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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan solusi yang 
menghambat pengembangan wakaf sebagai sumber pembiayaan perguruan tinggi 
di Indonesia dilihat dari dimensi regulasi, pimpinan universitas, literasi wakif dan 
kapasitas nazhir. Metode penelitian ini merupakan Analytical Hierarchy Process 
(AHP). Hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari lima expert 
menunjukkan bahwa prioritas masalah utama yang menghambat pengembanwan 
wakaf di perguruan tinggi adalah masalah regulator, berkaitan dengan kurangnya 
koordinasi pemerintah, BWI, dan berbagai pihak dalam pengembangan wakaf 
pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian, dilihat dari masalah secara keseluruhan 
menunjukkan kurangnya sumberdaya manusia dan tenaga profesional dalam 
pengelolaan wakaf. Adapun prioritas solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi 
masalah yang menghambatkan pengembangan wakaf pendidikan di perguruan 
tinggi adalah meningkatkan edukasi dan literasi wakaf melibatkan pemerintah, 
lembaga dan masyarakat. 
Kata Kunci:  Strategi Optimalisasi Wakaf, Sumber Pembiayaan Perguruan 
  Tinggi, Analytical Hierarchy Process (AHP)  
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ABSTRACT 
This study aims to identify problems and solutions that hinder the development of 
waqf as a source of financing for higher education in Indonesia in terms of 
dimensions, regulatory, university leadership, wakif literacy and nazhir capacity. 
This research method is the Analytical Hierarchy Process (AHP). The results of the 
study based on data obtained from five experts indicate that the main priority 
problem that hinders waqf carriers in universities is the problem of regulators, 
related to the coordination of the government, BWI, and various parties in the 
development of educational waqf in universities. Then, judging from the overall 
problem, the lack of human resources and professionals in waqf management. The 
priority solutions that can be done in overcoming the problems that hinder the 
development of educational waqf in higher education are increasing waqf 
education and literacy involving the government, institutions and the community. 
Keywords:  Waqf Optimization Strategy, a Source of Higher Education 
  Financing, Analytical Hierarchy Process (AHP)
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